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もちろん， I利潤率の相違は 創業者利得の高さの相違となってあらわれる 0..1 (Hilferding， 
a. a. 0.， S. 271.)こり点を見逃すζ となしヒルファーディノグは「特別利潤(der払 ::traprOUL)
が資本還元されてと〈に高い創業者利得を期待させるJ(Hilferding， a ι 0.， S.271.)場合に
ついて，つf!rDようにのべている. I企業合同 (F国 ion)によって競争り排除がなされるとこ二ろ
では，あらたに 1つり企業が設立される。この[独占〕企業はより高い矛仏閣を期待することがで
きる。乙申より高い利潤は資本還元されて〔と〈に高い]創業者矛四千与を形成することができる。 I
(Hilferding， a. a. 0. S. 333.)しかし，このことは「もっとも高い創業者利得J(Hi1ferding， 
u. a. 0.， S. 271.)やその反対のもっとも低い創業刺得の代りに，平均的な創業利得につL、て考
察をすすめることをなんらさまたげるものではない白
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資本との間の差額に等しい。 この差瀬が『創業者手1)得」としてあらわれる」町
ことになる。

















からそれを Uとおく(子(r-i)=U) と， (拭はつぎのように変形される。
U 
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原文では， die Durchschnittsprofltrate [平均利潤串)となっているが， r率lを切除亡， 1.";1;' ， 
均;f1Jì'閏」と訂正した。ちなみに，岡崎次郎訳『金融資本論~ (上，昭和田年， 182へ ジ)におい
ても，同じように， r平均利潤」と訳している。 なお，林要訳『金融資本論j(上，昭和郎年，
214ペー ジ〕においては， r平均未1)潤率〔平均利潤J と括弧内に同様の訂正を付している。
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fus 資木はf舟lリ]手旦互E畳主を利子辛で割つたもの町}医土等しいし、す〉となつているカが抗3主， r賢本は収益虫豆盆
を利子で割ったものに等しい」と訂正した。 ちなみに，林要訳〈上， 218ペ ジ)では， r資本
が矛干〔収益刊の古倍を利子串[利子ワ]で割ったものに牢しL、」と括孤内に同様の訂正を付
している。 なお， その場合， r利子率」をそのまま生かすため，収益「白百倍J<J)方を切捨て，
「資本回収品を利子率で割ったものに等しい」とレいかえてもよh
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したがって， (1)式と同じように，そこから配当の源泉として年々利潤をうみ
(E E ¥ だすのに必要な機能資本を差引く~~ーァ)か，または， (2)式にしたがい，利子
相当額をこえて配当として年々株主に支払う企業者利得相当額の現在価値の総
(u U U 和に等し〈なるよう， 企業者利得を資本還元する(一一一一+~門司十¥1+i '(!十i)" (1 +i)3 
育毛司+ ・=立lと，そこに「企業者利得の一括前取り」として創業利得(1十i)'' i J 
が成立するわけである。
しかしながら，このモデルAのように r利潤がすべて配当に振向けられる
ということ」却〕は実際には， きわめてまれなケ スを除いては， ありえないで
あろう O そこで， この入江主考慮し乙論者のなかには， ヒノレアァー ディ Yグの






〔モデノレB) そこで， ζの局限化した煮味で「配当の利子化」お)(die Reduk 
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形成さ九当初の機能資本(子)と相等しくなってしまう。







〔壬デノレcJ そこで， J. E ウォノレターが説くところの「成長株 (growth
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